



TU Verteiler 3 
Aushang 
Berichtigung des Verkündungsblattes Nr. 1248 vom 27.03.2019 
Richtlinie zur Benennung der Technischen Universität Braunschweig in 
Publikationen - Aktualisierung der standardisierten Einrichtungsidentifika­
toren 
Hiermit wird das Verkündungsblatt Nr. 1248 zur Richtlinie zur Benennung der 
Technischen Universität Braunschweig in Publikationen wie folgt aktualisiert: 
Zu Punkt 8: Verwendung standardisierter Einrichtungsidentifikatioren 




Neu: ROR 10 (https://ror.org/) 010nsgg66
RINGGOLO 10 (http://ido.ringgold.com) 26527 
--
ISNI (http://www.isni.org) 0000 0001 1090 0254 
D,e Anderung tntt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
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Richtlinie zur Benennung der Technischen 
Universität Braunschweig in Publikationen 
Aktualisierung der standardisierten Einrichtungsidentifikatoren. 
8 Verwendung standardisierter 
Ein rich tu ngsidentifikatoren 
Zur namensunabhängigen Identifikation von Institutionen existieren 
ebenfalls (alpha-)numerische Identifikatoren. Diese sind bei der 
Einreichung von Publikationen zu verwenden, sofern der Verlag 
entsprechende Eingabefelder für die Affiliation anbietet. Der Technischen 
Universität Braunschweig sind folgende IDs zugeordnet: 
CrossRefFunder 1D 
501100004871 
(https://search.crossref.org/fu ndi ng) 
ROR 1D (https://ror.org/) 010nsgg66 
RINGGOLD 1D (http://ido.ringgold.com) 26527 
ISNI (http://www.isni.org) 0000 0001 1090 0254 
eilkö sind nicht zu verwenden. 
Guidelines for the Standardized Use of the Name 
Technische Universität Braunschweig in 
Publications 
Update of Standardized Institution ldentifiers. 
8 Use ofStandardized Institution ldentifiers 
There are also (alpha-)numeric identifiers for name-independent 
identifications of institutions. These are to be used for publications that 
offer corresponding input fields for affiliation. The following IDs are 
linked to Technische Universität Braunschweig: 
CrossRefFunder 1D 
501100004871 
(https://search.crossref.org/fu ndi ng) 
ROR I D (https:/ /ror.org/) 01onsgg66 
RINGGOLD 1D (http://ido.ringgold.com) 26527 
ISNI (http://www.isni.org) 0000 0001 1090 0254 
IDs of partial corporations are not to be used. 
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